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AMC Cross Country Championship 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarvllle University • Ce<larville, Ohio 
Set., Nov. 7, 2009 
WOMEN'S RESULTS 
5,000 meters • Sunny, windy, 55', dry 
TE.'.!>! SCORING 
1. l1al<>ne 
5 9 ilOJ ill) = 32 
scixah Hines, Rebekot Genter, Brin Bou£-r, ~ily Grad, •rynae ltl'ilson, 
B.rynn Chaskel, J\sh:on ·A·,1ery 
2. ceaarville 
l 1S 19 ,23) (27) = 
Katie Gillespie, Lydia Wong, Carolyn Ca.se, Rachel !/long, Neola Putnam, 
Hann1<h Lamo:;, Sarah Stevens 
3 . Shawnee State 
13 16 17 26 JO (JS) (39) = 102 
Brittney Lipira., J:asey Hoaier, Tisha Grove. Amanda Burton, Brianna 
McCat!ley, Mar.ia [,anc;i.anese. Ann Marie Allen 
4. Houghton 
20 25 29 4~ (52 l (59) ~ 121 
Kaitlin Fadden. Danielle Brenon, Heather Sayre, Jilli(ln Lewis, Dar.a 
Cunningha:n, Audrey Gillette, ~egan Platt 
5. Walsh 
21 24 28 31 34 (42) (46) ~ 138 
.I<a.tie Laughlin, Nicole Cullec, l<im Swartz, Lio8a Ycder, M~gan Case. 
P.n,ber cross. Bl:l>i l.y Depa lmo 
6. urst.:line (ohio} 
14 37 50 51 (63) (65) = 184 
Jessica Dingman, grin Childers, Tanisha Williams, Samantha 'I\lrner, 
Erica Casto, Katie s'°obat, Jennette Goans 
7. Notr.e Dame iohioJ 
22 36 40 47 .:a C66I C?l~ 193 
Kristin Karn, Mary Volk. ~~an Melze~. ~.nnctce TorrQS, Kathy Higgins, 
Meagan Sands, Michelli;! Manzeo 
~. Roberts Wesleyan 
12 18 56 5·, 61 ;67) (70: • 204 
Kendra Zaffuto. Meghan Mooi:e, Amanda Bradley, Audrey l4oore. Catherine 
K~idLs. Kaylee Engle, Susan Car~ 
9. DaE1llet\ 
41 43 55 58 60 i7S) <77) 257 
Bridgett Smith, Lisa l'arrell, ~lichelle Kubiak. Taylor Schrirarnel. 
Hillary Holden, Jennifer Godson. Alicia Palmatier 
10. Mount Vernon Nazarene 
33 45 49 69 (73) (76) • 260 
3essica Brant, Tara Patrick, Caitlin Carepbell, ~elissa Y.eiser, Nikki 
Y~tes, Bethany Parks. Deanr.a Hardeman 
n. Point Park 
38 53 54 62 &8 (72) (74) = 275 
Lindsay Dill, Carina Jollie~ Sarah Austin, Makenzie Smith, Lecicia 
Henry, Martine Saul, Leah b";.:.beck 
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INDIVIDUAL RESULTS 
~···===~~~==~~=···=~£~~=~ =~==~~~~===~~==~=~~~==:======== 
Place 'l'nlPl 1,0. Nar.te School Tine Pace 
______________ ;;~;;=~ 
;~==~:;;~~~====~~===~~~~:~~=~=: 
'l l 4 Katie Gillespie Cedarville 
-
18: 09 5:52 
2 2 24 Lydia \long Cedarville ...- 18:12 5:5J 
3 3 cl Kaitlin Fadden Hough;on 18: 38 6:01 
t 4 89 Sarah Hines Malone 18:50 6:05 
5 5 85 Rebekah ~nter l>Jalone 18:58 6:08 
6 6 81 Erin Bauer 11a1one 18:58 6:08 
7 7 3 Carolyn Case Cedarville 19:01 6:08 
8 8 86 El•i ly Grad Malone 19:05 6:10 
9 9 94 Tynae Wilson MtllOnEi: 19:07 6:10 
10 10 83 Brynn Cba,ak;,l Malone 19:09 6:11 
11 ll 8() Ashton >.very Malone !.q: 1.1 G:12 
12 12 L79 Kendra zaf!ut.:o Robert:.. Wesleyan 19:22 6: 15 
l3 ll 20C Brittu~y Lipira Sh<l.rn,ee State 19:23 6: 16 
14 9i r,.{11dsey Pifhe,· Malone 19:33 G: 19 
15 97 Gabreille 'A.'uensch Malone 19:37 6:20 
16 14 228 .:ressica Oin.gman Ursuiine <ehio} 19:37 6:20 
17 lS :!S Rachel Wong Cedarville 19: 40 6:2l 
18 93 Melissa Roth !<!alone 19:44 6: 22 
19 16 197 Kasey Hcsier Shawnee State 19: 46 6: 23 
20 17 196 Tisha Grove Shat..lt'lee State 19: 45 i>:2( 
21 87 Ha!'lna'n. Hartzler Malone 19:50 6:24 
2~ 18 174 Meghan Moore Roberts Wesleyan 1!;:54 6:26 
23 19 16 Neola PutnaJ:'\ Cedarville 1 ,., 56 S : 26 
24 96 Danie::..le ',\'uensch Malone ~0:02 6:28 
25 20 58 Da.r..ie!.le Brenon Houghton ?0:0'/ 6:30 
26 88 Kalie Hauenstein Nalone 2C:09 6:30 
27 n 2.U Katie Laughlin Walsh 20:H 6:32 
28 22 135 Kx-i~tin Karr. Notre Dame ~ohio) 2C: 20 6:34 
29 91 Becky Neitzel Malone ~0:20 6 :34 
JU 23 12 Hannah Lamos Ceclarville 20:3?. G:38 
31 24 237 Nicole Culler Walsh 20 :33 6:38 
32 25 69 Heather Sayre Houghton 20:35 6,;9 
33 26 194 Arr.anda Burton Ghawnee State 20:41 6:41 
34 27 20 Sarah Stevens Cedarville 20:45 6 :42 
35 82 Allison. Black Malone 20:46 6:42 
36 28 249 Kin: Swart.:z Walsh 20:48 6:43 
37 :'.!9 GG Jillian LewiG lloughto~ 20:48 6: 43 
38 30 201 'Brianna lllcC<>uley Shawneo St:ate 20:49 6: 13 
39 31 252 Lissa Yoder Walsh 20:53 6:46 
40 32 227 Erin Chi ldez·s ursulir.e lohioJ 21:06 6:49 
41 33 112 .:7essica Bra:1.t Mour.t vei:-f'lon Naza.ren~ 21: 11 6:50 
42 l4 234 Megan Ca~e Wal6h 21,n 6:51 
43 35 199 Ma?:ia Lancianese Shawnee State 21,11> C :S2 
44 8 J~nnifer Hollander Cedat'ville 21:24 6:54 
45 36 140 Xat'y Volk Nctre !lame (ohio) 21: 24 6 :55 
46 37 233 Tanisha Williams !Jrsul ine {ohio; 21: 31 6: 57 
,1 38 151 Lind,aay Dill Pe int. PA.rk 21:34 6:58 
48 39 19i Ann Marie Allen !;hawnee state 21:~0 7: 00 
49 40 137 Fran Melz~r Nott·e Dame Cohio) 21: ,1 7: 00 
50 ~1 47 Bridgett 5'11i th Dae.men 21:42 7:00 
51 42 236 Amber Cross w .. tsh 21:48 7:02 
sz 43 11 Lisa !farrell Dllernen 21:49 7:03 
~s; 44 60 D~na Cunn i:r.gha."1\ Houghton 21 :51 7:03 
54 45 120 Tara. Patric~ Mount ve:-non tiaza:rene 21:54 7:04 
5S 11 K.d.Gta JohnGO:'i Cedar,,i He 21:55 7:04 
56 46 239 El!li ly oepa:...,.o Walsh 21:57 7:05 
57 90 Paiue Nagy Malone 21 :58 7:0G 
5b 47 ,(39 Annette To::res Notr~ Dar.i.e ~ohio~ 22:00 7:06 
59 48 134 Kathy Higginz Notre D~e {ohio~ 22:01 7:07 
60 49 113 Caitlin ca,;,pl>ell ~lount Vernon Nazareue 22:02 7:07 
61 ~03 ·:-orey Predmore Shuwoeo:e Ztate 22:06 7:0S 
62 23 Aklby Wong Cedarville 22 : 01 7:08 
63 5~ 231 Samantha Turner Urst:.line (ohio} 22:08 7:09 
64 51 226 Erica c«sto l,Jrsulin~ (o~io} 22:09 7:09 
65 52 63 Audcey Gillette Houghton 22:12 7:10 
66 ~) 153 Carina Jollie Point ?ark 22:19 7:12 
67 54 148 Sarah Austin ?oint Park 22:2) 7: 13 
68 5$ H l,:tichelle Kubiak Do.eiuen 22:24 7:14 
69 56 166 Amanda Bradley RobertG Wesleyan 22:Z.S 7 :1' 
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70 57 113 Audre-,. Moo-re Robert!; Wesleyan 22:29 7:15 
71 58 ,6 Taylor Schrimmel Daenv,n 22:32 7: 16 
72 59 ~8 Megan Platt Ho..i9hton 22:34 1 :11 
73 244 !lachelle Miller Walsh 22:31 7:18 
·14 60 43 Hil laty Holden Daemen 22 :31 7:18 
7S 13 Katie Lanphier CeoarviUe 22:41 7,19 
76 61 172 Cathe:r:ine Kaidis Roberts we,;leyan 22:43 7:20 
77 71 Ash~ie 'Nil.son Houghton 22:~S 7:21 
78 5"1 L.ttt:ro llallaxd Houghtor: 22:46 7:21 
79 62 156 Makenzie Smith E-·oint Park 22:48 1,n 
80 245 Melissa Moziejko iqalsh 22:51 7:23 
81 63 225 Katie Brobst Ursuline {ot,ioJ 22:52 7:23 
82 84 Samantha Fitzpatrick Malon~ 22 :52 7: 23 
83 64 118 Melissa Reiser Mouo t Vernon Nazarene 22 :52 7: 23 
S4 198 Andrea .Jackson Shawnee State 22: 55 7: 24 
as 65 229 Jenr..atte Goans crrsul ine ~ohic) 22:56 7:24 
86 65 Hann.ah Jenn i!"'.gs Houghr.on 23:00 7:26 
87 10 Kendra Johnson Cedarville 23:03 7:27 
aa 2Sl Brittany Wile Walsh 23:06 7:27 
89 6 Ashley Herbert Cedarville 23:26 ? :34 
9G 250 Kelly Vigars Walsh 23: 31 7 :3S 
91 247 Ashley $i'l'lith Walsh 23: 32 7:36 
92 66 138 ~eagan sands Notre Dame :ohio; 23'32 7:36 
93 67 17() Kaylee Engle Roberts Wesleyan 23:B 7:36 
94 b8 152 Leticia Henry Pcint Park 23: 37 7:37 
95 69 1'.?L t~ikici Yates Moun~ Vernon Nazarene 23:40 7:38 
96 70 168 Susan Carr Rob~:-ts Wesleyan 23:54 7:43 
97 67 J(arc i.a Mason Houghton 2):57 7 :44 
~a ?1 136 Michelle Manzeo Notre Dante (Ohio) 24: 07 7: 4 7 
99 9 Katie Hul'.'st Cedarville 24:09 7 r48 
100 246 Rachel Reed Walsh 24:10 7:48 
101 15 Ta.bi. tha. Mooi:e Cedarville 24:23 7 :52 
102 17 Han!Y.h Rodriquez Cedarville 24:23 1":5'2 
103 !77 Lauret: Weseot t Roberts Wesleyan 24:30 7,S~ 
104 132 Sarina Caponi. Notre Daille {ohio} 24:43 8 :O! 
105 72 155 Martine Saul Point Fark 24:53 8 ,02 
106 7 3 119 Bethany Parks Mount Vernen Nazarene 24: 58 8 :03 
107 62 Emily Fuj iumara Houghton 25: 09 8: 07 
108 74 150 Leah Bubeck Point Park 25: ]5 8: 15 
109 75 42 Jennifer COdson .oaemen 25:SS 8:23 
110 232 Alli~on Wainio Ursuline (Ohio) 26:00 8:24 
lll. 26 Vivian Wu Cedarvi:le 26:01 8 :24 
112 ?.95 Kala Conn Shawnee State 26:33 2: 34 
113 76 ll 7 Deanna Harde:nar. Mount Va:rncr. Nazarene 27:06 a ,~s 
11,: 230 Amanoa O:avec Urs·..ilir.e -'.ohio! 27:21 s,;o 
115 235 Erin Clark •nalsh 27:41 S :56 
116 133 Deena Eller N'otre Dam~ :ohioj 27: 43 8 :57 
117 1 Hannah Bryan Cedarville 28:18 9:08 
118 114 Brittany Click Mount Vernon ~azaren~ 28:~4 9:20 
119 157 Crystal woocic Feint Park 28:57 9:21 
120 77 45 Alicia Palmatier Dae.men 29:23 9:29 
121 154 ".'iff Lehruan Point Park 31:21 10:07 
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.. ~~-
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